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Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se dijo á este Ministerio, con fecha .3 del corriente, lo
que sigue:
. «Remitido al Ministerio de Hacienda, en 10 de junio
. último, el expediente instruido á virtud de la instancia pro-
movida por D. Eustaquio Reguera Garcia, agente recau-
dador de la Junta de Beneficencia de Sevilla, y afecto al ter-
cer regimiento de Zapadores Minadores, solicitando que
se declare si tiene 6 no opción á derechos pasivos, el ex-
presado Ministerio, que es el competente en esta materi,a,
ha dictado, como resoluci6n, la real orden de 21 de diciembre
próximo pasado, que á la letra dice: Vista la instaD:c~a dir~­
gida al Ministro de la Guerra y cursada por esa Presidencia
á este Ministerio, en la que D. Eustaquio Reguera García,
agente recaudador de la Junta de Beneficencia de Sevilla, y
afecto al tercer regimiento de Zapadores Minadores, como
sargento segundo de Ingenieros, pide Se declare si el indi-
cado cargo de agente recaudador le da opción á derechos
pasivos; vistas las disposiciones vigentes a,cerca de la de-
claración de derechos pasivos, singularmente el real decre-
to de 28 de diciembre de 1849. la instrucción para su cum-
plimiento, de 10 de febrero del siguiente año 1850, y el de-
creto del Gobierno de la República, de 10 de mayo de 187).
-Considerando que la pretensión de D. Eustaquio Reguera
y García, tal como se halla formulada, y sin comprobante
alguno, no puede tener solución, toda vez que no hay car,go
alguno civil que por sí mismo, y en absoluto, llev: ,aneJos
derechos pasivos, y que aun concretada la pretensión del
interesado á que se le diga si ha de ssrle ó no de abono en
clasificación el tiempo que desempeñe el cargo de agente
recaudador de la Junta de Beneficencia de Sevilla, no podía
dársele contesfación satisfactoria por depender de múltiples
circunstancias entre éllas la de la autoridad de que emane,
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el nombramiento, que Reguera dice haber sido S. M., la
de que el cargo sea de planta reglamentaria con sueldo de-
tallado en los presupuestos generales, con cargo al perso-
nal, y que en su desempeño, Ó el de otros de iguales condi-
ciones se completen, por 10 menos, veinte años, y que aun
conocidos todos estos pormenores, no podría hacerse por
vía de autoridad la declaraci6n pretendida, sino que tendría
que serlo por la Junta de Clases Pasivas en primera instan-
cia, en juicio de clasificación promovido porel interesado,
constítuído en sltuación pasiva,' y acompañando los com-
probantes de sus servicios, con alzada á este Ministerio,
caso de no conformarse con el fallo de la Junta; S. M. la
REINA Regente en nombre de su Augusto Hijo .el REY Don:
Alfonso XIII (q. D. g.), conformándose con lo prepuesto
por la Subsecretaría de este Ministerio, se. ha servido resol-
ver que se manifieste á V. E., con devoluci6n de los 4 do-
cumentos que acompañan á la real orden de 10 de junio ól-
timo, y por contestaci6n á la misma, que la declaraci6n de
derechos pasivos corresponde exclusivamente, en lo civil, á
la Junta de Clases Pasivas en primera instancia, en juicio
individual de clasificación promovido por interesados cona-
. tituídos en situación pasiva, con álzada 1\ este Ministerio,
interpuesta dentro del plazo de quince días.s--De real orden
lo digo á V. E., con inclusión de los documentos de refe-
rencia, para su conocimiento y demás efectos que proce-
dan.-De la propia real orden lo traslado á V. E. con devo-
lución de los documentos remitidos por V. E. para su cono-
cimiento, y á fin de que se sirva, á su vezycomunicarlo a't
interesado como resolución de su instancia.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimien-
to y del interesado. Dios guarde á V. i. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1890 ..
BERMUDEZ' REINA




Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se comunica á este Ministerio] con fecha 8 del. actual,
lo siguiente:
----------_.-------_..--,_.._---_.._._------_._----,_._..__.~.'_.~--_._,....,.-
«S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido, expedir el real decreto si-
guiente:-De acuerdo con 10 propuesto por Mi Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hij o el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en dis-
poner que Don Antonio Moreno de Guerra y Croker,
Gobernador general de Fernando Póo y sus dependencias,
cese en el referido cargo, por haber cumplido el tiempo re-
glamentario; quedando muy satisfecha del celo,' inteligen-
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en Palacio
á siete de marzo de mil ochocientos noveuta.c--Ms ats, CRIS-
TINA.-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.-Lo que de real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y 'efectos correspondientes»,
De la propia real orden lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1890.
BERlIIÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se comunica á este Ministerio, con fecha 8 del actual,
lo 'siguiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-De acuerdo con lo expuesto por Mi Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
nombrar Gobernador general de Fernando P60 y sus de-
pendencias, al comandante de la estación naval del Golfo
de Guinea, D. José de Ibarra Antrán.-Dauo en Palacio
á siete de marzo de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRIS-
TINA.-EI Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.i--Lo que de real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos oorrespoudientes.»
De la propia real orden lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1890'
BEoRMÚDEZ REINA
Señor ~apitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo del general de divisi6n Don
Miguel Correa y García, segundo Cabo de esa Capitanía
General, al teniente coronel de Infantería, D. José Villal-
ha y Llufriu, y al teniente coronel graduado, comandante
de la propia arma.. D. Bernardo Areces y López, que des-
empeñaban el mismo cometido á la inmediación de dicho
General, en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios luarde á V. E. muchos años.
Madrid .114 de marzo d. 1890'
BERMÚDI1Z REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
"generalde Administración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en norn-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Ga-
briel Lobarinas y Lorenzo, Gobernador militar de la provin-
cia de Guadalajara, al teniente coronel de Infanteria, Don
Francisco Pérez de Varqas, que en su anterior empleo
desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho
General.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su oficio de 20 del
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: .S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo del general de división 'Don
Antonio Ziriza Sánchez, Comandante general de división de
este distrito, al teniente coronel de Infanteria, n: Ildefon-
so Francés y López, y al teniente de Caballería, D. Car-
los Arauja Garcia, que desempeñaban el mismo cometido
á la inmediación de dicho General, en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REIÑA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Extremadura, é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XlII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Auditor de la Capitanía General de Cataluña, al audi-
tor general de Ejército, D. Nicolás Tello y Lahoz, que ac-
tualmente desempeña igual cargo en la Capitanía General
de Andalucía.e-Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil ochocientos noventa.s--Mxate CRISl'INA.-EI ministro de
la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1890.
BERMUD1'Z REIN A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Andalucia é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
.«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, ycomo REINA Regente del Reino, Vengo en nom-:
brar Auditor de la Capitanía General de Andalucía al au-
ditor general de Ejército, D. Alldrés García y Gómez de
la Serna, que actualmente desempeña igual cargo en la
Capitanía General de Cataluña.-Dado en Palacio á veinti-
séis de marzo de mil ochocientos noventa.- :NV.RÍA CRISTI-
NA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINE-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
1: DIRECCJON·-2.' SECCI"N
Excmo. Sr.: Accediendo rá lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 18 del actual, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla de esa Inspección, al teniente coro-
nel de Infantería, D. Jacinto Vital y López, primer jefe
del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Madrid núme-
ro 1, en la vacante que ha dejado, por p:lse á la Inspección
de Infantería, el de igual clase D. Manuel Moreno y Gon-
zález del Campillo, por reunir, el primero de dichos jefes,
las condiciones que exige la real orden de 24 de noviembre
de 1888 (C. L. núm. 437). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitán general de Cástilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
mero 42, D. Fer¡-¡ando Somoano del Castillo, por reunir
las condiciones que exige la real orden de 24 de noviembre
de 1888 (C. L. núm. 437)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes: Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
2,' DIRECCIÓN,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del regimiento Infantería de Canarias,
núm. 43, Teodoro Bustamante Fernández, procedente
de la Academia de Zamora, en solicitud de pasar á con-
tinuar sus servicios en su empleo, al ejército de Filipinas,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
'1 por hallarse comprendido en las reglas segunda y cuarta de
la real orden circular de 24de enero de 1888 (C. 1. núme-
ro .38).
1 De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en .3 del actual, desmpeñada por el capi-
tán del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Manuel
Figueres Bañón, y Auxiliar del Cuerpo Juridico mili-
tar, D. Manuel Jimeno Franco, que desde Huesca el pri-
mero, y de esa capital el segundo, se trasladaron á Jaca, con
objeto de asistir como vocal y asesor, respectivamente, en
un consejo de guerra·. .
De real orden lo digo á -y:. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante de Infantería, D. Emilio Millán Férriz, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del teniente
general D. José Lasso, pase destinado al segundo batallón
del regimiento de Córdoba, núm. 10, en vacante del de
igual clase D. Pedro· Lasso y Pérez, gue ha sido nombrado
ayudante de campo de dicho oficial"general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
Sefíor Inspector general de Admínistración Militar.
_.-
•
Sefl.or Capitán general de Aragón.
BERMÚDllZ'REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 20 del actual, S. M. el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á.,bien
nombrar secretario del Gobierno Militar de Guadalajara, al
comandante de Infantería del regimiento de Baleares, ~ú-
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Excmo. Sr.: El R¡¡;y (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
~ la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 4 del actual, desempeñada, en octubre y noviem-
breanteriores, por el teniente del regimiento Infanteria
D. O. NUM. 69
de Toledo, D. Luis García Pérez, que desde esa capital se
trasladó á Archena, con objeto de conducir la partida de
bañistas de ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
á la indemnización que determinan los arts, 10, 11 Y 112 del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 8,.22' y 27 de enero último, desempe-
ñadas por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. Fernando García de la Lastra y
termina con Casimiro Borrás, por los conceptos que en la
misma se indican. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Exeme, Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl!lNA
Regente -del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





-----------¡-------- II~--~-~.l~-----I-------~------I-----------I de la com isión 1
~practicar diligencias en unCabatlería ••. Capitán•.... D. Fernando Gárcía de la Lastra .•• Santa Clara.. ••.. .•• . •• . • expediente administra-tivo en Matanzas.
'T . ! J é d 1 F }FiSCal y secretario de una
I f terí { enlente.... :b os e a uente ..•...•... ... ~p' d 1 R' S 'd Cn nn erIa ... , Cabo Antonio Maeso Inar e 10 ••••• " • •• • • causa en uml ero, a-
, " " . • . . . . •..•......... ' ... i bezas y otros puntos.
C b 11 í ' lTeniente •... D. Jerónimo Cobertoret ·.·······)H b a IIdem íd. íd. en las Vegas y
a a er a (Cabo José Suárez '... •• . ~ a an ' ( Nueva Paz.
1 f terí ¡T. Coronel . D. José Bonet López••. , ••...•.. ~Id lId ra.ra Art .n an erla .... S t M l P . em •••..• ' , ...•.• ' , . • . em 1 • 1 • en emlsa.
argen o.... i anue ereua ...... ' ...... ' ....
~Teniente . . . D. Eduardo Barrón Urés ..•.•.••• kolón IIdem íd. íd. en Cumana-Cabo •.••.•• Eulalio Espelta•••••.••.. , ••••••. \ ••• ' •••.•.•.•••••• (yagua. -Caballería 'l' » . Los mismos Idem ~IdGn:a~~·e.íd. en Yaguay
» Los mismos ••.•.•.••.•.•.•.••••. Idem ,'; •....•••.•••..... /Idem íd. íd. en Quintana.
z Los mismos ..•.••.•••.•••••••.•• Idem ••••.•.•.....•.•••• Idem íd. íd. en Matanzas.
I f: terf i'Teniente.... D. Gregorio San MartínFerrer ••• '?M VdeAml~íd. íd;XelnI eél pobla~on an erla ... , Soldado .••.. José D za PoI atanzas • . . • • . . . . • • . . . . 10nso 'Ingenio\ . e. o •.•••.. , ........•. I Caraballo y Colonia.
Caballería.... ¡TenIente.•.. D. José Rov.lralta.•... , .....••... )Habana.. . •......•••.. Idem íd. íd. en Aguacate.(Sargento ...• Enrique Muiño }
Infantería .•.. I,:\enientn.... D. Isidoro de la Torre•..•.•..•.•. )Idem •..•...•.........•. Idem íd. íd. en Batabanó.. ,(Cabo .•..•.. José Torres Acosta.•....•••..•• .. \ '
'T ' O A l R d' ~Idem íd. íd. en los Inge-
1
enlente . . . • . nge o ríguez . ..•..•••..... ~Cá d i U'ó Ot ' -C b A d C h r enas , • • . • . . . • . • . . . . n os nI n, ono yCaballería.... a o ..... ,. rman ~ ac o................. , San Juan.
. ' I IIdem íd. íd. en Cimarro-
» Los mIsmos.•..•..••.•. " .••.••.• Idem •.. ' ••••••••.•.•••• ( nes.
Infantería . • . . ITetliente ,J). Gregorio San Martín Ferrer, " . )Matanzas .......•..•....• lIdem íd., íd. en el Ingenio
, . (Soldado losé Deza Polo j~ ( San Miguel de Azopardo.
Caballería.... (Capitán D. Augusto Villares.••...•... .• ',' )San Antonio de los Bafios.lldem íd .' id. en Güirá de
t ) Una clase de tropa. .•........•.•. j { Melena.
. .Capitán ....• D. Iesús Tarrega Anglada ' k Ión lIdem íd. íd. en el Ingenio
Soldado ' Manuel Menéndez jO.. .. . .. • ( Desquite.' •
Capitán .. : .. D. Jesús Tarrega Anglada •. ' .•. ,' . hdem .....•.•....•••...• IIdem íd. Id, en Curnans-; •
Cabo ...• ,.. Manuel Muñoz ..•.••.••.....•..• j ( yagua. ,
e d J B lb I [Idem íd. íd. en Melena del
rs
,oman ante. D. uan a as ~Habana , Sur L M Arte-Id d ' J é M • .• . .••• ' . . . . . . . ,as angas y ~o a o..... os oreno.... , . .• . • • .. . • .• . . . . I .
: • I mtsa,
'Idfaf.lt~.fía.: .. Teniente . .•.. D. Francisco Bens Argandoña kolón .: [Idem íd. íd. en Corral-e'
Sargento .'•.. Manuel Pérez ..J.: ••••••••••••••••5 ( Falso. •
• Teniente. : .. D. Carl.os Ben~•...• ' •.••..•.••. )Habana•...••.••••.•.••. ¡Idem íd. íd. en Batabané-
Sargento; , . Gregario Rodríguez.••.•......•.. j ,
Capitán ....• D. José Llaseras Jovellar ••••..•.. ICienfuegos ..•••••....•.. lIdem íd: íd. en el poblado
Sargento .•.. Ienaro Huertas ••.•.••.••• ~ ••. .. ~ ( de Lajas.
) Los mismos •••••••••.••••••••.•. ¡Idem•••••••.•••••••••.• IIdem íd. íd. Palrnira,
Teniente'•••• D. So~stantino Sánchez MartírA.••• )Morón. ; .•• .•• '•••••••••. ¡Idem. íd. íd. en Ciego de
Cabo •••.••. CaSImIro Borrás ••••••.•••.••.••• 5 { Avíla•.
I 1
Madrid ~4 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
BERMÚOEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY eq. D. g.), yen su nombre la REINA ~ Excmo. s-.. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rsrsx
Regente del Reino, ha tenido ~ bien aprobar, con derecho 1IRegente del Reino, ha tenido á bien disponer se proceda áá la indemnización que determina el arto 24 del reglamento la formación de la correspondiente relación de haber paravigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis- reclamar por el ejercicio cerrado de 1885-86, y como re-
terio, en 5 del actual, desempeñada, en febrero anterior, 1sultas del capítulo 8.0 , arto I.° del mismo, las indemniza-
por el tel"\iente del regimiento Infantería de Bailén, Don I ciones que fueron declaradas al ayudante de campo del di-
Laureano Villas l'i!ontejo, que desde de Santander se tras- rector de la Academia General Militar, D. José Galbis
Iad ó á Santoña, con objeto de recoger municiones del par- Abella, por real orden de 14 de junio de 1886, y cuya rela-
que de dicho punto. ción, previa la liquidación reglamentaria, será incluida en
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y . el capítulo de Obligaciones que carecen de crédito legislativo,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Idel primer proyecto de presupuesto que se redacte.
24 de marzo de 1890' De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.
.
Excmo. Sr.: El REY eq. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 5 delactual, desempeñada, en febrero anterior, por
el teniente del batallón Depósito de Cazadores núm. 9,
D. Ignacio Herrero Sancho, que desde esa capital se tras-
ladó á Miranda de Ebro, con objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~4 de marzo de 181}0. .
BERMÚOEZ RE[NA
Señor Capitán general de Burgos.
BERMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino;' ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 3 del actual, desempeñadas por el
jefe y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
da pricipio con D. Angel Mir Casares, y termina con"Don
Santiago Zumel Ruiz, que se trasladaron á esa capital, con
objeto de asistir á un consejo de guerra, con los cargos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
Iilrid 24 de marzo da 1890' .
BERM]JOEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita
CUERPOS . [ CLASES ~. NOMBRES DESTINOS
'.
. ! Teniente co-1 D A 1M' C Fiscal.FIscal permanente, .• , • •• .• ronel.; , •• •. • . nge Ir asares •.•..• , .•••.•......
Regimiento Infantería de Es-~ T ie t I » Elías Marcó Casiano....•......• , , .• .. Secretario.en n e •..•..6.J'~~~a·ri¿¿·ci~' ArtÜi~;¡a'd~~ Capitán....... • Matías Peña Hit, •••••••••••.•••.•••• ]
Plaza. • . • • . , •. , ', .•.••. ,. Teniente .. , •. , » Luis Blanco P érez ..••.•...••• , •.... , D fe ensores,




Madrid 24 de marzo de 1890. BERMÚOEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, segundo jefe de la Comandancia de Guardia Civil
de Ponce, D. Francisco Rodriguez de Rivera y Blasco,
en solicitud de abono de indemnización por la comisión
que desempeñó, en el mes de noviembre último, formando
parte de la junta de exámenes de oposición de guardias á
cabos, del [9. 0 tercio; y teniendo en cuenta que el mencio-
nado servicio es peculiar del cuerpo en que sirve, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha instancia por no tener derecho
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el interesado á 10. que solicita, según lo prevenido en real
orden de 2) de abril de. 1885 (C. L. núm. 18).
De la de S. M. 10 ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
:;14 de marzo de 1890'.
BBRMÚOEZ REmA
. .
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
D. O. NUM. 69
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. :D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arto 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en .3 del actual, desempeñada, en dicho mes,
por el oficial segundo de Administración Militar, D. Au-
gusto de Santiago y Gadea, que desde esa capital se tras-
ladó á Vigo, con objeto de asistir á una subasta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
confinados en la cárcel nacional de esa plaza, José Vidau-
r1'e G8:1arza, Antonio Jiménez Reyes, Juan Suárez Mo-
rán, Doroteo Higueras Luque é Indalecio Millet Jimé-
nez, en súplica de rebaja de la pena de siete años de prisión
militar mayor, que les fué impuesta en esa Isla el año de
1888, en causa por cuarta reincidencia en la embriaguez,
siendo soldados de la brigada Disciplinaria; y teniendo en
cuenta el poco tiempo que llevan sufriendo condena, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
con presencia de lo expuesto por esa Capitanía General,
en 15 de julio último, y de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
se ha servido desestimar la instancia de los interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madña
24 de marzo de 1890.
BERMÚD-:riZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 13 de febrero próximo pa-
sado, remitió á este Ministerio testimonie de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 30 de enero último,
en la causa seguida, en el distrito militar de Andalucía, con-
tra el coronel de Infantería, D. Francisco Prat Sánchez,
y otros, por el delito ce malversación de caudales, la cual
sentencia, por lo que respecta al nombrado, es como sigue:
«De conformidad con 10 propuesto por los señores fisca-
les; considerando que el coronel D. Francisco Prat, apare-
ce responsable, según los méritos de autos, de los delitos
de ma1versacióit de caudales y ocultación de documentos,
previstos y penados, respectivamente, en el art. 407, párra-
fo .3.o y arto 375, número segundo, del Código penal ordi-
nario,j>uesto que hizo uso indebido de fondos que tenía á
su cargo come) funcionario, sin daño ni entorpecimiento del
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servicio público, habiendo verificado el reintegro, y al cesar
en su cometido de primer jefe del batallón Reserva de Arcos
de la Frontera, dejó de hacer entrega de varios documen-
tos relativos, la mayor parte, á su expediente personal de
deudas, al que no dió, durante el desempeño de su mando,
la tramitación y el curso correspondiente.-Considerando
que no es admisible en el segundo de los mencionados deli-
tos, la circunstancia atenuante de haber obrado bajo la ofus-
cación nacida de la idea de no perder la fuerza moral ante
sus subordinados, porque tal circunstancia no puede com-
prenderse entre ninguna de las consignadas en el arto 9. o del
referido Código ordinario, único precepto al que cabe acu-
dir para dicho fin en el presente caso, puesto que se trata
de un delito castigado en la legislación penal común, y, en
su consecuencia, debe imponerse la pena correspondiente
en su grado medio.-Considerando que el párrafo 3.° del ci-
tado artículo .375, condena también al culpable á la pena de
inhabilitación temporal, en su grado máximo á inhabilita-
ción perpetua especial, además de las penas señaladas en
los párrafos precedentes, Se desaprueba, en parte, la sen-
tencia del consejo de guerra de oficiales generales, celebra-
do en la plaza de Sevilla el ~9 de octubre del año prózimo
pasado, y se condena al coronel de Infantería D. Francisco
Prat Sánchez, por el delito referido de malversación de
caudales, á las penas de dos años y un día de suspensión de
empleo y seis meses de arresto militar, en substitución á la
multa correspondiente; quedando privado de todas las fun-
ciones de aquél y del sueldo y ascensos que le correspon-
dan durante la condena, cuyo tiempo no le será de abono
en el servicio, disfrutando, sin embargo> la tercera parte
del sueldo de su actual empleo; y por el de ocultación de
documentos, á las de ocho meses y veintiún días de prisión
militar correccional, y dos meses y un día de arresto mili-
tar en substitución de la multa respectiva, con las acceso-
rias de pérdida del tiempo de servicio durante estas dos
condenas y suspensión de empleo durante la primera, y'
además, se le condena á la de once años y un día de inhabi-
litación especial, que producirá los efectos de la plina de se-
paración del servicio; quedando privado, durante el cum-
plimiento de la pena principal, de honores y consideracio-
nes, así como del sueldo que le corresponda por su situación.
pasiva; debiendo satisfacer, en concepto de responsabilidad
. civil, la cantidad de 6.974'75 pesetas, y siéndole de abono
la mitad del tiempo de prisión preventiva sufrida, todo con
arreglo á los arts, 407, párrafo ).°,375, párrafos 13.° y .3.0,
82, regla primera y demás concordantes del Código penal
ordinario, y arts, 46, 36, 56, 57 Y demás aplicables del del
Ejérclto.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento ' militar, comuni-
co á V. E. para su conocimiento y' efectos consiguientes.





Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 1I8 de febrero próximo pa-
sado, remitió á este Ministerio testimonio de hi sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 11 del mismo mes en
la causa seguida en el distrito militar de Galicia, contra el
capitán de Infantería, D. Arturo Orchell Villaespesa,
D. O .. NU11. 69
BERMÚDEZ REINA
acusado del delito di! falsedad, la cual sentencia, en vía ju-
dicial, es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fis-
cales: se aprueba, por los fundamentos que contiene, la
sentencia del consejo de guerra de oficiales generales ce-
lebrado en la plaza de la Coruña, el 26 de noviembre últi-
mo, por la que se absuelve libremente al capitán de Infan-
tería, D. Arturo OrcheU Vil1aespesa, del delito, de false-
dad.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Minist erio, con fecha 8 del mes actual, promovida por
la viuda pensionista, de ración de Africa, n.a Francisca
Macias Sánchez, en súplica de un año delicencia para Má-
laga, con objeto de restablecer su salud; y justificando la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia que
solicita, con arreglo á lo determinado en los arts, la y 12
de la real orden de 20 de agosto de 1878.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1890.
BliRMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
MATERIAL DE INGENIEROS
5·' DlRECCION,- V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de no haber dado resultado las
gestiones practicadas para la cesi6n á algún particular, de
los edificios militares existentes en las Islas Medas, según
dispuso la real orden de 8 de noviembre de 1888 (D. O. nú-
mero 247), ni la invitación hecha al Ayuntamiento de To-
rroella de Mongrí, de la provincia de Gerona, para que se
hiciera cargo de ellos con las condiciones marcadas en la
, disposición citada, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con 10informado por
la quinta Dirección de este Ministerio, y por si el retrai-
miento de los licitadores pudiera obedecer á que no con-
venga á un solo particular conservar todos los edificios, ha
tenido á bien autorizar á V. E. para que disponga la cele-
bración de una convocatoria de proposiciones, con el indi-
cado objeto, sobre las bases que establece la ya repetida
resolución de 8 de noviembre de 1888, si bien consignan-
do en los pliegos de condiciones, que las ofertas podrán ha-
cerse á uno, á varios ó á la totalidad de los edificios, y la
cantidad que deban entregar el! la Caja General de Dep6-
sitos, 6 en sus sucursales de provincias, los autores de las
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proposiciones que se -acepten, para responder al cumpli-
miento del contrato.
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
PAGAS DE TOCAS
V DIRECCIQN.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de febrero úl-
timo, se ha servido 'conceder á D," Cecilia Vigaray Am-
bróllI, viuda del teniente de Infantería D. Isidro Codina y
Piquet, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento, cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'5°
que de sueldo mensual disfrutan los de la clase y arma del
causante, en actividad, se abonará á la interesada, por las
oficinas del Cuerpo Administrativo del Ejército, en el dis-
trito de Cataluña.
De real orde.i Iv digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2' de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.' Clementina Fernán-
dez Gómez, viuda de las segundas nupcias del comandante
de Infantería D. Luis Driget Calero, la pensión anual de I. 1.25
pesetas que le corresponde por el ;reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo
que el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanez-
ca viuda, y desde el día 30 de diciembre de 1889, que fué el
inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo- de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..¡. • '
ie'fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. NUM. 69
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Petrona No-
vales y Victorio, la pensión anual de 900 pesetas, que le
corresponde como viuda del capitán, retirado, D. Ramón
Gil Ibáñez, con arreglo- á la ley de 25 de junio de 1864; la
eualle será abonada, por las cajas de esas Islas, desde el
17 de julio de 1884, que son los cinco años de atrasos que
permite la ley de contabilidad, á partir de la fecha de su
instancia, é ínterin conserve su actual estado, con deduc-
ción de la cantidad líquida que hubiere percibido en con-
cepto de las pagas de tocas que, por real orden de 14 de
noviembre de 1872, le fueron otorgadas en importe de 432
pesetas, abonables por las expresadas cajas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido abien conceder á n.a Enriqueta niaz y Escri-
bano, viuda del comandante del Cuerpo de Inválidos, Don
Francisco Alvarez Aznar, la pensión anual de I. I25 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 107, como respectiva al empleo
que el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma-
nezca viuda, y desde el día 29 de octubre de 1889, que tué
el inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
BnMúDllZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maria del Pilar Cistué y Bernaldo de Quirós,
en solicitud de permuta de la pensión del Montepío Militar
de 1.600 pesetas anuales, que obtuvo por real orden de 22
de junio de 1871, como viuda del coronel de Carabineros
Don José Chinchilla y Bernardi, por la del Tesoro, en igual
concepto; y considerando que la interesada resultaría per-
judicada en sus intereses, con el cambio que pretende,
puesto que la :eensión del Tesoroque le corresponde, según
el sueldo que at>arece percibió el causante, es menor que
la que disfruta, el R~Y (qv D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de febrero pró-
ximo pasado, .ha tenido á bien resolver que no procede
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acceder á dicha petición, á menos que se acredite que el
referido causante disfrutó sueldo mayor de 6.000 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
BER~IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ITe"i~'·~:::~ c~ó..~ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Manuela Rodríguez, en solicitud de pensión, como viuda
del soldado del Cuerpo de Inválidos, Manuel Pérez Losada;
y habiendo sido ya negada á la interesada la misma peti-
ción por reales órdenes de 8 de agosto y 18 de octubre del
año próximo pasado (D. O. núms. 176 y 232), puesto que
carece de derecho á dicho beneficio, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que se atenga á las citadas disposiciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
24 de marzo de I890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D," Mariana Ramos González, viuda del oficial primero
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Vicente
Martínez Peña, en solicitud de que la bonificación de pen-
sión, en importe de )308'33 pesetas anuales, que obtuvo por
real orden de 22 de octubre de 1889 (D. O. núm. 234), con
abono por las cajas de la Isla de Cuba, se le satisfaga por
la, Delegación de Hacienda de esa provincia, el REY (que
DlOS ~uarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con arreglo á lo resuelto en reales órdenes de 25 y 27 de
noviembre de 1889 (D. O. núms, 262 y 264), Y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 3 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se
abonen á la interesada las expresadas 208'33 pesetas anuales
por la susodicha Delegación de Hacienda donde cobra la
pensión, en vez de por las referidas cajas, desde el 18 de
julio del año próximo pasado, según expresa la primera de
las citadas soberanas resoluciones é ínterin conserve su ac-
tual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1890.
•BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y








Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la 3." Direc~ ­
ción de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á
. bien-conceder á los jefes y oficiales que figuran en la si-
guiente relación, que principia con el coronel D. Javier de
Salas, y termina con el capitán D. José Ventura Roca de
Togores, las cruces del Mérito Militar, con distintivo
blanco, designadas para premiar servicios especiales, que en
la misma se expresan, por el mérito contraido en los estu-
dios y memoria presentada acerca de la Exposición de Bar-
celona, bajo el punto de vista de sus aplicaciones {¡ la In-
dustria militar y al Ejército en general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relaci6n que se cita
so XIII, Y como REINA Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que cese en dicho cargo y pase á situación de reti-
rada con el haber que por clasificación le corresponda, con
arreglo al caso tercero del artículo treinta )r dos de la ley de
veintinueve denoviembre de mil ochocientos setenta yocho.
-Dado en Palacio á veintiséis de marzo de mil ochocien-
tos noventa.-MARÍA CRIST!NA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes, en el concepto de que S. M. se
ha servido autorizar al interesado para que fije su residen-
cia en Jaén; debiendo abonársele, p.or la Delegaci6n de Ha-
cienda de dicha provincia, desde el día l. o dé abril próximo,
el haber provisional de 8))~)) pesetas mensuales, ínterin
se resuelve el que, en definitiva, le corresponde, previo in-
forme que .emitirá el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, con presencia de la hoja de servicios que, oportunamen-
te, se le remitirá. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1890.
. BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido ex-
pedir, con esta fecha, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el Inspector' Mé-
dico de primera clase D. Antonio Ferrer y Martinez Ju-
rado, viceprecidente de la Junta Facultativa de Sanidad
Militar, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfen-
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ASUNTOS INDETERMINADOS
5.' DlRECCION·--2/ SECCION
Circular, Debiendo quedar sin efecto las tarjetas dis-
tribuidas en el año 1889, para el suministro de medicamen-
tos en las farmacias militares dé esta corte, por estarse dis-
tribuyendo las correspondientes al actual, y siendo conve-
niente fijar un plazo para el indicado fin, he dispuesto que
desde el día 1. 0 del mes de mayo próximo venidero, no
sean válidas las referidas tarjetas; y, en su consecuencia, de-
berá interesarse por los centr?s, dependencias 6 cuerpos que
no 10 hubiesen efectuado, el oportuno cambio de ellas, 6
pedirse las nuevas que necesiten para 'el personal que tenga
derecho al citado suministro; debiendo, asimismo, efectuar-
se dicho cambio por aquellos que no formen corporacién.






CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2," DIRECCIÓN,- V SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en Ios expedientes promovidos por los interesados:










































Regto. Murcia. . •.•.• Sargento Braulio Montero Estévez...... ,})
»
'Concedida amplia-\
Infantería. Regto. Garellano..•••• Sargento Díege García Calle••• " •••..• \ ción de su actuall II marzo., . 1890
» »Galicia........» D. Francisco Iiménez Pérez.... J compromiso hasta 13 » ~,»
» \Dep.o Embarque d-e San-j » Antonio Valle Alcalá ...•.•..• \ fir: de añ? econó- 8 » »t tander...... • .•.••• 5 mICO, segun el ar-
G. Civil•. Comand," Valencia.... » Antonio Piñera Ramos. .•.•••• tículo 42 del real 26 »
• »Guadalajara.» Jacinto Barambio Haro.. • ••••. decreto de 9 de oc- 14 »
• tubre de 1889..•.• !
Artillería. 7.° batallón de Plaza... » Manuel Campos Carracido...••/ 10
Infantería. Regio. San Quintín.... » Antonio Añel Dorrego •....•.• Idem continuación 11
,. »Baleares. • • • • . . » Pasct;tal Alopso Zamora.. . . • • . . en filas hasta que 13
}) » Luchana... .•• » D. ISIdro LopezPolo ....•.. , .• / lescorrespondapa- 12
» » Baza... • . • • •••. » Leonardo Fuentes Mehoma .•.. \ sar á situación de 7
» » » » Valentín Rodríguez Rodríguez. s." reserva. ....•. 7
» Bón. Cazadores Llerena » Manuel Escot Larraz, • . . .. •. . . 8
Caballería. Regto, Borbón, •••••.. » [ulián Uribe García........ ..• 7
A . 'jIdem hasta cumplir~» 11 Santiago... • • • • • » ntonio Revelles García , . . . • . 6 - 7
... auos ..•••••••••
» » Montesa... • •. • • }) Bernabé Sánchez Verdoy. . . . • . \ II
» AcademiadeAlJlicación }) Mariano Vallejo Cifuentes .•••• Idem reenganche 10
• Remonta de Córdoba. . » Fernando Camuñas Pachón.... hasta completar el lO
» » }) }) Bernabé Réjar S:S.nchez........ ¡,er período, según¡ 10
Artillería.. 4.° batallón de Plaza; , • » Benigno Alvarez Estévez , • .. .. el real decreto de 9 11
InfanteríajC. de R. de Palma de) » Vicente Secanel1es Campo.. • •• de octubre de 1889 14{ Mallorca \
» Idem Madrid núm. l... » Angel Guardiola Zurita.•.•.••.} {28 enero•••
.. Regto, Toledo......... » Pe~ro MoyaJí.ménez.••..•.•.. Idem e12.0 período. 10 marzo.,.
G. Civil. • Comand." Gerona... •• » Aniceto Gonzalez Pérez ,; • • . .. 25 febrero ..
{
I d e m continuaciÓn}
» »Zaragoza.. .• » José Aycart Tarrazona.... • • • •• hasta cumplir 50 26 »
años de edad.••.•
1 f t fa R t e F ' F á d R d ' (Concedida rescisión)n an er .. eg o. uenca........ » <ranCISCO ern n ez o nguez,{ del compromiso .. ~ 10 marzo...
A d . G l'M'l't M' ° a V 1 tí CID' ~IdemreeDganchepor~ 6'" b» ca emla ra. llar uso 2. a en 1U orra es lazo . . . . . . . _ 1 le rero ..3 anos ..
lBón . Cazadores PuertO}I a C' d' 1 I jR. dem l.. an Ido So er Pons., . . . . . . . . . 28 »leo ..
!R~gto. del Príncipe ¡ » Manuel González Pagés ....... (Idem por 4 años .... 11 marzo...
)Bon. Cazadores Barce-)Sargento)C 1 A 11 S' h 1 febrero( lona....•••••.•.... ,5 cornetas] ar os re ano anc ez... "', \ 7 ..
Concedida continua-
ción con los mis-
mos beneficios que 10 marzo..•
concede el arto 42
del real decreto de
9 octubre de 1889.
I I
Madrid 22 de marzo de 1890.
....
P. O.
El General Jefe de la Sección,
Linares
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2," DlRECCIÓN,-1: SECCIÓN
.A. x.... "r' ..A. "'Y" :s .A.. :T .A.
RBSOLUCIONES dictadas por esta Dirección en las comunicaciones dirigidas á la misma, por las autoridades que' S6 expresa n r s Cllioit}).ncio' el alta y baja
d e los individuos que se relacionan á continuación.
-
FECHA '" I:l".. ..
l" ~
AUTORIDAD ES ... '"DE LAS CO>IONICACIo.ms lO ... CUERPOS EN QUE SON BAJA CUERPOS: E}¡ QJJE SON ALTA
NOMBRES DE LOS RECLUTAS g¡ 1:;
QUE L AS S OLICITAN \ ~ ~
Día I I~ y moti v os de ésta y m otivo s de éstaMes . t9, ("j. ..I I ' I I I• Caja de recluta de la Zona de H uesca, por Cuadro de reclutamiento de la Zona de Hues-
. , \Lorenzo Torrente Vill acampa... 1889 f habérsele aplic~do los beneficios del ar-t ca, por h ab érsele aplicado los beneficios
C a p Itán general del 8 ' I tículo JI de la vigente ley de reemplazos. . del art. 31 de la vigente ley de reemplazos.
A . 15 marzo. . . 1 90 I C d d 1 t . t d 1 Z d
"gon.. .. . . .. . .. . I [e ' di ' d 1 Z d H u. en " " u 'ID"n ° e a ona e
. . aja e rec u a e a ona e uesca or . . 'I . Francisco González S",,, M. d a. ' 889 hab érsele iaplicado 10' beneficios d, ¡ ; , _ H~"", por hab érselo 'plt"do 10' bene-
J tículo 31 de la vigente ley de ree mplazos. ficios del arto31 de la vigente ley de re-I ernplazo s. .
Capit án general de Va-¡ ( a' a de recluta de la Zona de Mur i or{CUadrO de reclutamiento de la Zona de
Iencia ,; .•• •• •. .•.. 14 marzo.. . I890 Ram6n Rosique Mart ínez., .. ... 1889 '-' ~aber e redimido ' metáli c a, p Murcia, como r eclu ta en dep ósito, porI . I s a co. . . . . • . .• . • . • haberse redimido á metálico.
(CUadrO de reclutam iento de la Zona de Pal-
. , . . .Caja de re cluta de la Zona de Palma de Ma- ma de Mallorca, por haberse subs titui do
Capit án general de las~ 13 marzo 18 o Mi u 1Pi 6 F ' t 8 , Horca, por haberse substituido con el li- con el licenci ado de la Armada Guiller-
Islas Baleares., .. . ... .. • 9 gue o uster; , .. • .. • .. .. r 89 · cenciado de 10 Armada GUill"IDOB,,,,-¡~o Barcel ó, quie n causar á alta en ,1 con-I I 16 VIcens,. . ... . . .. . .. .. . .. .. . . . . . • . . . ting ent e de Ultramar de la Caja de re clu-
It ya citada.
Gobern ador militar del fEn el re gimiento Infant ería de Granada, poríCuadro de reclutamiento de la Zona de Loja,
Málaga ... •• •• : •• .• 15 marzo. . . 1890 Fr ancisco Campos P érez.... ... 1888 hab érsele aplicado los beneficios del ar- t por hab érsele apli cado lo s benefi cios del¡. 1. tículo 31 de la vigente ley de reemplazos . art o 31 de la vigente ley de reempl azos.
















Madrid 2 2 de marzo de '189° . P. O.
El Guul/l'al Jefe de la Seccién;
.~ Lineros
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!.)BRAS EN VENTA EN EL Dí',POSno DE LA gUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último , la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de E spaña , en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den ·Madrid,- Toledo y Ciudad Real , se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de .la fotot ipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqrieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hast~ ahora seh-in repartido las siguientes: M ai1aría.-Vera .- Castro- Urdiales.- Lumkier .-
Las Peñas de I rartea> -« Valle de Somorrostro,-s- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la R eina.
Pt6lS. c~
m Cg,rrellponden &101l tomol!l ll. !II IV, ¡' ',' VI de 1&Ble1;or1~: de l.a 6l.i.",rx•.
de la lu'!Ievenden cla qu a pllbllc:a 41 F.:r;r.'(40 . .Sr..f:tensrl1l n. Jnr:f<: G{'l»lll' da
Artoohe; loa pedido• • • 1I1J',,9D I D ",t~ U&nó,lt". o
f Á""'CAS D~ L'W ANTERfA APROBAllAS POR RllAL DECRETO DE 6 DI! JULIO DE 188l
(r;:.lrl1ccion del re cluta , · • · - • 711{(lo' ''J de secció !1 y compeñ ía. , . . 1':!1I
Idcm de bat all on. ,
Idcm d.e br igada ó regimiento. . 2' ISO
!lL:¡¡orw general. , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • ISO
Ins tr uccione s para la enseñanza de l tiro con carga reducid a .. . • ti>
RI;.glamentc provisional de tiro ... ..................... .. . .... ,
1
Mapa mura! de Espall&. y P9rtugal, escala , /100 .000 ,
ldem de Ita li a .. . . .• , . . . . .• . . . . . .. . . ... . , } 1
1,1em de Francia . .. . . Escala , -:-:""';""77:
Idem de la Turquía europ 'l.............. 1 000.000
ídem de la íd. 'asiá tica, e ala , 1 000 . ..
f .850.
dem de Egipto, escala , f oo~ooo , , .
1dem de Burgos. esca In,~ •. . .. .• ••.. •• . . .. - , ..• . . . _.
-"vv.OOO 1 .
Idem de Espa ña y f orf gal, escala, {.000.000 18M .
'>'apa itinerario d : las provincias Vas:;onga- :
das y Navarra , . . . . ,
Idern !d. , de i?, Ido. , id ., estampa do en tela . . j
Idem Id.• de üataluna .
ídem id. , de Al daluc ía ,¡
Idem id.; de íd., en tela ..
Id.emíd., dé Granada .... .. ... .. .. ....... .. . E 1 I
ídem íd., de rd., en te la , , .. . ...... sca a , 000 000
Idemíd. , de ~xtremadu "a . .
Idem íd., de Valencia , .
I~em id ., do Burgos , 1
Ir"em Id.., d ~ Arag:ón , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
aem 1 • r e Cas tílla la " l" \' . ,Idem id : {\l Galíci , , a !
' . a ;
!dem de :astill a la ~\l',(H:1 (H \-i''' '$} ~ '''''{' 'o,"",' . "
r'Janot ' Burg.os .. . .. . .. .. . . . .. . .... ... I}dem de Badajoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '., 1
Idem de ~aragrza " ( Escala,--
em e amp ona , e.ooo
dem ¡l e Malaga .
Carta ítineraría de la Isla de Luzón escala _ l-
. . ' , 1S00.OOO .. '
.Ulas da la guer 'ra de Áfr ica... .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. '. .
~dem ~e la ~~ la Independenc ia , 1.' e.ltrega.. l
Idem ¡d.,~. Id , .. . . . •• .• .. . , \
Idem id.; 3.' id, •.••.••.•.•.. ......... ,.. . . . (1)
lderr id.; 4..' id ~
Idem id ., 6.' id •.. •...•.•.. . .. ... . . . . . .. . . . .. 1
Iti nerari o de BurJllQll, en un t omo. . . . . . . . . . . . .. .. ..
ld em de las pro vincias Vascongadas, el! id . . , . . . .. .R~la:lon de los puntos de etapa en las marchas ordinaríus ';.,



























mstruccíon del recluta á pie y á caba llo ..
Idem el.. la sección y escua dr ón ..
Idem de re gimiento.. . . . . . .... .. . . . ... . . .. . .. . . . .. . .. .. . ..•• •
Idem de brJ~ada y dívísíon ".. . . ... . ..•
Bases de la instr ucci ón .
Memoria de este Deposit o, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña , tomos. 1, II , 1V Y VI, cada un o .
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd . VIII '" ; .
Idem id. IX.. . . . . . . . . . . . .. . ... ... ..... ... ..... . . . . . . . . . .. ... • .
Idem id. X . ... . . .. . ... . . . .. . . . . . ... . ..• . .... . .. . . .. •. .• • • • • •
14em id. Xl, XII, XXIII , cada uJ?o , ... .. . . .. . . •. .•
LIbr eta del Hab ili t ado de ejerCICIO de 1889-90 " . •.. .. . .• . ... ••
Idcm de ejercicios anter iores , ..
Licenqias absolutas (el 100) , ! _
ídem índeflm das (el 100) , .
Pases de recl utas (el 100) " .
heglame nto para las cajas de recluta , aprobado por real ord en
de 20 de Febrero de 1879 ' ..
ídem ~l~ eXlmcione~ Pilr,il: declarar en defin itiva la utilidad ó
íuutílídad de los índívíduos de la clase de tropa-del Ejército
~ue se hallen en el servício militar, aprobado por rea l orden
e 1.0de Febrero de 1879. . . . ..
1,lem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 , ..
tdem de la Orden de San Fernando, aproba do por real orden
de 10 de Marzo de 1866. . . . . . .. . • . . . , .• . • ,. , , . . . . . . . •
Idem do la Benl '1 mil ita r Orden de San Hermenegildo .
IdoJm de lu ~ m úsicas ,Y chara ngas , aprobado por re al orden de
7 de Agosto de 1875 , .
ídem relativo al pas e Yascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ulhrnnur , aprobado por real orden de 1.. de
Marzo d Ul67.. " ,., •.. , ', . ... . . .•
({nglulllenlo do r~serva dél cuer po de Sanidad Militar, aprobado
p¡ r real orden de U. de Marzo do 187Q ..
ld" f.l para Ja l.'tl(l~cdim de las lllljus \1~ servlcíc .. , . . . .• .. .
Jd~ ' f1 ,':(ra el réllm ' , ~n .1 .\ 1:11 hih IJo)tt~, ·. :.~ . . , .
Reglo.lIltJll ~') .par , ~l servicio de campaña , ' .
lde m l,l"OVlSlOna ( e remonta . .. . . . . . . . . . • .. . . . .. . . .. . . " . . ..•
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